


























2013 年 11 月 29 日受付
＊   江戸川大学　社会学科教授









＊ さらに，地元柏レイソルの選手を 1 人も知らない人が 6 割近かった。一方日本代表なら 3 人以上の名前を
知っている人が 9 割近かった。J リーグ側は「地元密着」を掲げているが，現状は地元未着である
＊大相撲を「大嫌い」と決めつける人が 3 割近くいた。八百長疑惑などが背景か。
＊東京五輪の「招致活動」に好感を抱いたのは半数に満たなかった（7 月時点）。
＊ 文武両道という概念を「重要である」と答えたのは，平成生まれが約 44％，大人世代が 38％で，若い人の
方がスポーツの倫理観を重要視している傾向がうかがわれた。

























日時　2013 年 7 月 5 日　 1 回目　午後 2 時～ 4 時 




























④サッカー J リーグ 5 4 3 2 1
⑤高校サッカー 5 4 3 2 1
⑥プロ野球 5 4 3 2 1
⑦高校野球 5 4 3 2 1
⑧大相撲 5 4 3 2 1
⑨プロバスケットボール（bj リーグ） 5 4 3 2 1
⑩実業団バスケットボール 5 4 3 2 1










































































表1　アンケート結果全体集計表 個数 平均 最大 最少 a（1） % b（2） % c（3） % d（4） % e（5） %
①年齢 182 27.0 85 15
②性別1）男性　2）女性 1, 2 182 1.5 2 1 85 46.7% 97 53.3%
③部活動の経験? 1, 2 182 1.3 2 1 126 69.2% 56 30.8%
④サッカー 5～1の数値 182 3.8 5 1 2 1.1% 9 4.9% 46 25.3% 90 49.5% 35 19.2%
⑤高校サッカー 5～1の数値 182 3.4 5 1 11 6.0% 14 7.7% 64 35.2% 72 39.6% 21 11.5%
⑥プロ野球 5～1の数値 182 3.4 5 1 13 7.1% 21 11.5% 60 33.0% 63 34.6% 25 13.7%
⑦高校野球 5～1の数値 182 3.7 5 1 8 4.4% 17 9.3% 43 23.6% 67 36.8% 47 25.8%
⑧大相撲 5～1の数値 182 2.4 5 1 51 28.0% 33 18.1% 73 40.1% 19 10.4% 6 3.3%
⑨プロバスケットリーグ（bjリーグ） 5～1の数値 182 2.9 5 1 31 17.0% 37 20.3% 57 31.3% 41 22.5% 16 8.8%
⑩実業団バスケットボール 5～1の数値 182 2.7 5 1 37 20.3% 37 20.3% 66 36.3% 32 17.6% 10 5.5%
⑪東京五輪の招致活動 5～1の数値 182 3.3 5 1 19 10.4% 12 6.6% 68 37.4% 64 35.2% 19 10.4%
⑫選手のどんな点に感動 a～e（複可） 182 112 61.5% 97 53.3% 68 37.4% 65 35.7% 92 50.5%
⑬文武両道 1～3 182 1.6 3 1 77 42.3% 93 51.1% 12 6.6%
⑭Ｊチーム名 1, 2 182 1.2 2 1 142 78.0% 40 22.0% 0 0.0%
⑮選手名 1, 2 182 1.6 2 1 73 40.1% 109 59.9%
⑯代表本田，香川以外 1, 2 182 1.1 2 1 158 86.8% 24 13.2%
⑰日立サンロッカーズ 1, 2 182 1.9 2 1 22 12.1% 160 87.9%
⑱フットサル 1～4 182 2.1 4 1 73 40.1% 17 9.3% 89 48.9% 3 1.6%
⑲スポーツ活動を? 1～3 182 1.9 3 1 76 41.8% 49 26.9% 57 31.3%
⑳活動の障害になる点 a～e（複可） 134 41 30.6% 35 26.1% 42 31.3% 36 26.9% 33 24.6%
種目 58
選手登録 1, 2 86 1.6 2 1 37 43.0% 49 57.0%
睡眠時間 0.5単位 182 6.2 10 2




集計結果はすでに 2 － 1 に掲載したが，該当部
分をグラフ 1 に表した。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































今回のアンケート 2 － 2 項などでも分かるよう




















けに，2 － 2 項で述べたように，サッカー（J リ
ーグ）が「大好き」が 19・2％，「まあまあ好き」

















































































































































































































































































   女性
③部活動経験体験 あり














②性別 1）男性 2）女性 1.5 46.7% 53.3%
②性別 1）男性 2）女性 1.5 50.0% 50.0%
②性別 1）男性 2）女性 1.6 38.0% 62.0%
平均 イエス ノー
③部活動の経験 ? 1.3 69.2% 30.8%
③部活動の経験 ? 1.3 71.2% 28.8%
③部活動の経験 ? 1.4 64.0% 36.0%
平均 嫌感 <～ 普通 ～> 好感
④サッカー 3.8 1.1% 4.9% 25.3% 49.5% 19.2%
④サッカー 3.8 0.8% 4.5% 27.3% 50.8% 16.7%
④サッカー 3.9 2.0% 6.0% 20.0% 46.0% 26.0%
⑤高校サッカー 3.4 6.0% 7.7% 35.2% 39.6% 11.5%
⑤高校サッカー 3.5 3.8% 9.8% 33.3% 41.7% 11.4%
⑤高校サッカー 3.3 12.0% 2.0% 40.0% 34.0% 12.0%
⑥プロ野球 3.4 7.1% 11.5% 33.0% 34.6% 13.7%
⑥プロ野球 3.4 6.8% 11.4% 31.8% 35.6% 14.4%
⑥プロ野球 3.3 8.0% 12.0% 36.0% 32.0% 12.0%
⑦高校野球 3.7 4.4% 9.3% 23.6% 36.8% 25.8%
⑦高校野球 3.6 5.3% 10.6% 24.2% 37.9% 22.0%
⑦高校野球 4.0 2.0% 6.0% 22.0% 34.0% 36.0%
⑧大相撲 2.4 28.0% 18.1% 40.1% 10.4% 3.3%
⑧大相撲 2.3 31.8% 19.7% 40.2% 6.8% 1.5%
⑧大相撲 2.9 18.0% 14.0% 40.0% 20.0% 8.0%
⑨プロバスケットリーグ（bj リーグ） 2.9 17.0% 20.3% 31.3% 22.5% 8.8%
⑨プロバスケットリーグ（bj リーグ） 2.9 16.7% 18.2% 29.5% 25.8% 9.8%
⑨プロバスケットリーグ（bj リーグ） 2.6 18.0% 26.0% 36.0% 14.0% 6.0%
⑩実業団バスケットボール 2.7 20.3% 20.3% 36.3% 17.6% 5.5%
⑩実業団バスケットボール 2.7 22.0% 17.4% 34.8% 19.7% 6.1%
⑩実業団バスケットボール 2.6 16.0% 28.0% 40.0% 12.0% 4.0%
⑪東京五輪の招致活動 3.3 10.4% 6.6% 37.4% 35.2% 10.4%
⑪東京五輪の招致活動 3.2 11.4% 7.6% 39.4% 31.8% 9.8%
⑪東京五輪の招致活動 3.5 8.0% 4.0% 32.0% 44.0% 12.0%
平均 挑戦勇気 非凡さ 礼儀人間 不屈さ 憧れや夢
⑫選手のどんな点に感動 61.5% 53.3% 37.4% 35.7% 50.5%
⑫選手のどんな点に感動 59.8% 58.3% 33.3% 36.4% 50.0%
⑫選手のどんな点に感動 66.0% 40.0% 48.0% 34.0% 52.0%
平均 重要 それほど 非重要
⑬文武両道 1.6 42.3% 51.1% 6.6%
⑬文武両道 1.6 43.9% 49.2% 6.8%
⑬文武両道 1.7 38.0% 56.0% 6.0%
平均 知ってる 知らない
⑭Ｊチーム名 1.2 78.0% 22.0%
⑭Ｊチーム名 1.2 80.3% 19.7%
⑭Ｊチーム名 1.3 72.0% 28.0%
⑮選手名 1.6 40.1% 59.9%
⑮選手名 1.6 42.4% 57.6%
⑮選手名 1.7 34.0% 66.0%
⑯代表本田，香川以外 1.1 86.8% 13.2%
⑯代表本田，香川以外 1.1 87.9% 12.1%
⑯代表本田，香川以外 1.2 84.0% 16.0%
⑰日立サンロッカーズ 1.9 12.1% 87.9%
⑰日立サンロッカーズ 1.9 9.8% 90.2%
⑰日立サンロッカーズ 1.8 18.0% 82.0%
平均 経験あり やりたい 知ってる 知らない
⑱フットサル 2.1 40.1% 9.3% 48.9% 1.6%
⑱フットサル 1.9 50.0% 10.6% 37.9% 1.5%
⑱フットサル 2.7 14.0% 6.0% 78.0% 2.0%
平均 している したいが しない
⑲スポーツ活動を ? 1.9 41.8% 26.9% 31.3%
⑲スポーツ活動を ? 1.8 48.5% 24.2% 27.3%
⑲スポーツ活動を ? 2.2 24.0% 34.0% 42.0%
平均 体力が 機会が 時間が 場所が 費用が
⑳活動の障害になる点 30.6% 26.1% 31.3% 26.9% 24.6%
⑳活動の障害になる点 24.5% 27.6% 25.5% 28.6% 30.6%
⑳活動の障害になる点 47.2% 22.2% 47.2% 22.2% 8.3%
平均 イエス ノー
選手登録 1.6 43.0% 57.0%
選手登録 1.4 57.1% 42.9%




平均 影響は大 プラスも 影響は少
睡眠不足の影響は ? 2.0 44.5% 13.7% 41.8%
睡眠不足の影響は ? 2.0 41.7% 12.1% 46.2%
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⑪東京五輪の招致活動 平均 大嫌い（反対） ふつう 大好き（賛成）
⑪若年層 3.2 11.4% 7.6% 39.4% 31.8% 9.8%
⑪大人世代 3.5 8.0% 4.0% 32.0% 44.0% 12.0%
　 平均 挑戦勇気 非凡さ 礼儀人間 不屈さ 憧れや夢
⑫選手のどんな点に感動 　 61.5% 53.3% 37.4% 35.7% 50.5%
⑫若年層 59.8% 58.3% 33.3% 36.4% 50.0%
























②性別 1.5 46.7% 53.3%
②性別 1）男性 2）女性 1.0 100.0% 0.0%
②性別 1）男性 2）女性 2.0 0.0% 100.0%
平均 あり なし
③部活動の経験 ? 1.3 69.2% 30.8%
③部活動の経験 ? 1.2 83.5% 16.5%
③部活動の経験 ? 1.4 56.7% 43.3%
平均 嫌感 <～ 普通 ～> 好感
④サッカー 3.8 1.1% 4.9% 25.3% 49.5% 19.2%
④サッカー 3.8 1.2% 5.9% 24.7% 47.1% 21.2%
④サッカー 3.8 1.0% 4.1% 25.8% 51.5% 17.5%
⑤高校サッカー 3.4 6.0% 7.7% 35.2% 39.6% 11.5%
⑤高校サッカー 3.5 5.9% 3.5% 36.5% 38.8% 15.3%
⑤高校サッカー 3.3 6.2% 11.3% 34.0% 40.2% 8.2%
⑥プロ野球 3.4 7.1% 11.5% 33.0% 34.6% 13.7%
⑥プロ野球 3.6 4.7% 9.4% 27.1% 41.2% 17.6%
⑥プロ野球 3.2 9.3% 13.4% 38.1% 28.9% 10.3%
⑦高校野球 3.7 4.4% 9.3% 23.6% 36.8% 25.8%
⑦高校野球 3.6 4.7% 12.9% 23.5% 37.6% 21.2%
⑦高校野球 3.8 4.1% 6.2% 23.7% 36.1% 29.9%
⑧大相撲 2.4 28.0% 18.1% 40.1% 10.4% 3.3%
⑧大相撲 2.5 27.1% 14.1% 41.2% 12.9% 4.7%
⑧大相撲 2.3 28.9% 21.6% 39.2% 8.2% 2.1%
⑨プロバスケットリーグ（bj リーグ） 2.9 17.0% 20.3% 31.3% 22.5% 8.8%
⑨プロバスケットリーグ（bj リーグ） 2.9 16.5% 18.8% 32.9% 20.0% 11.8%
⑨プロバスケットリーグ（bj リーグ） 2.8 17.5% 21.6% 29.9% 24.7% 6.2%
⑩実業団バスケットボール 2.7 20.3% 20.3% 36.3% 17.6% 5.5%
⑩実業団バスケットボール 2.7 20.0% 21.2% 37.6% 15.3% 5.9%
⑩実業団バスケットボール 2.7 20.6% 19.6% 35.1% 19.6% 5.2%
⑪東京五輪の招致活動 3.3 10.4% 6.6% 37.4% 35.2% 10.4%
⑪東京五輪の招致活動 3.2 11.8% 9.4% 35.3% 37.6% 5.9%
⑪東京五輪の招致活動 3.4 9.3% 4.1% 39.2% 33.0% 14.4%
平均 感動勇気 非凡さ 礼儀人格 不屈さ 憧れや夢
⑫選手のどんな点に感動 61.5% 53.3% 37.4% 35.7% 50.5%
⑫選手のどんな点に感動 63.5% 60.0% 29.4% 28.2% 41.2%
⑫選手のどんな点に感動 59.8% 47.4% 44.3% 42.3% 58.8%
平均 重要 それほど 非重要
⑬文武両道 1.6 42.3% 51.1% 6.6%
⑬文武両道 1.6 50.6% 40.0% 9.4%
⑬文武両道 1.7 35.1% 60.8% 4.1%
平均 イエス ノー
⑭Ｊチーム名 1.2 78.0% 22.0%
⑭Ｊチーム名 1.2 83.5% 16.5%
⑭Ｊチーム名 1.3 73.2% 26.8%
⑮選手名 1.6 40.1% 59.9%
⑮選手名 1.5 49.4% 50.6%
⑮選手名 1.7 32.0% 68.0%
⑯代表本田，香川以外 1.1 86.8% 13.2%
⑯代表本田，香川以外 1.1 87.1% 12.9%
⑯代表本田，香川以外 1.1 86.6% 13.4%
⑰日立サンロッカーズ 1.9 12.1% 87.9%
⑰日立サンロッカーズ 1.8 16.5% 83.5%
⑰日立サンロッカーズ 1.9 8.2% 91.8%
平均 経験あり やりたい 知っている 知らない
⑱フットサル 2.1 40.1% 9.3% 48.9% 1.6%
⑱フットサル 1.7 61.2% 11.8% 24.7% 2.4%
⑱フットサル 2.5 21.6% 7.2% 70.1% 1.0%
平均 している したいが しない
⑲スポーツ活動を ? 1.9 41.8% 26.9% 31.3%
⑲スポーツ活動を ? 1.5 65.9% 18.8% 15.3%
⑲スポーツ活動を ? 2.2 20.6% 34.0% 45.4%
平均 体力が 機会が 時間が 場所が 費用が
⑳活動の障害になる点 30.6% 26.1% 31.3% 26.9% 24.6%
⑳活動の障害になる点 28.4% 23.9% 29.9% 28.4% 25.4%
⑳活動の障害になる点 32.8% 28.4% 32.8% 25.4% 23.9%
平均 イエス ノー
選手登録 1.6 43.0% 57.0%
選手登録 1.5 51.6% 48.4%




平均 影響は大 プラスも 影響は少
睡眠不足の影響は ? 2.0 44.5% 13.7% 41.8%
睡眠不足の影響は ? 1.9 43.5% 18.8% 37.6%











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑦高校野球 平均 大嫌い 嫌い ふつう 好き 大好き
⑦若年層 3.6 5.3% 10.6% 24.2% 37.9% 22.0%
⑦大人世代 4.0 2.0% 6.0% 22.0% 34.0% 36.0%
表６　高校サッカー　部活経験別
⑤高校サッカー 平均 大嫌い 嫌い ふつう 好き 大好き
⑤若年層 3.5 3.8% 9.8% 33.3% 41.7% 11.4%



























②性別 1.5 46.7% 53.3%
②性別 1）男性 2）女性 1.4 56.3% 43.7%
②性別 1）男性 2）女性 1.8 25.0% 75.0%
平均 あり なし
③部活動の経験 ? 1.3 69.2% 30.8%
③部活動の経験 ? 1.0 100.0% 0.0%
③部活動の経験 ? 2.0 0.0% 100.0%
平均 嫌感 <～ 普通 ～> 好感
④サッカー 3.8 1.1% 4.9% 25.3% 49.5% 19.2%
④サッカー 3.7 1.6% 6.3% 27.0% 50.0% 15.1%
④サッカー 4.0 0.0% 1.8% 21.4% 48.2% 28.6%
⑤高校サッカー 3.4 6.0% 7.7% 35.2% 39.6% 11.5%
⑤高校サッカー 3.5 5.6% 6.3% 31.7% 43.7% 12.7%
⑤高校サッカー 3.2 7.1% 10.7% 42.9% 30.4% 8.9%
⑥プロ野球 3.4 7.1% 11.5% 33.0% 34.6% 13.7%
⑥プロ野球 3.5 4.8% 8.7% 34.1% 37.3% 15.1%
⑥プロ野球 3.1 12.5% 17.9% 30.4% 28.6% 10.7%
⑦高校野球 3.7 4.4% 9.3% 23.6% 36.8% 25.8%
⑦高校野球 3.7 4.8% 7.9% 24.6% 36.5% 26.2%
⑦高校野球 3.7 3.6% 12.5% 21.4% 37.5% 25.0%
⑧大相撲 2.4 28.0% 18.1% 40.1% 10.4% 3.3%
⑧大相撲 2.5 22.2% 22.2% 42.9% 9.5% 3.2%
⑧大相撲 2.3 41.1% 8.9% 33.9% 12.5% 3.6%
⑨プロバスケットリーグ（bj リーグ） 2.9 17.0% 20.3% 31.3% 22.5% 8.8%
⑨プロバスケットリーグ（bj リーグ） 2.9 15.1% 21.4% 30.2% 22.2% 11.1%
⑨プロバスケットリーグ（bj リーグ） 2.7 21.4% 17.9% 33.9% 23.2% 3.6%
⑩実業団バスケットボール 2.7 20.3% 20.3% 36.3% 17.6% 5.5%
⑩実業団バスケットボール 2.7 17.5% 23.8% 33.3% 19.0% 6.3%
⑩実業団バスケットボール 2.6 26.8% 12.5% 42.9% 14.3% 3.6%
⑪東京五輪の招致活動 3.3 10.4% 6.6% 37.4% 35.2% 10.4%
⑪東京五輪の招致活動 3.2 8.7% 7.9% 42.1% 32.5% 8.7%
⑪東京五輪の招致活動 3.4 14.3% 3.6% 26.8% 41.1% 14.3%
平均 感動勇気 非凡さ 礼儀人格 不屈さ 憧れや夢
⑫選手のどんな点に感動 61.5% 53.3% 37.4% 35.7% 50.5%
⑫選手のどんな点に感動 59.5% 50.0% 36.5% 36.5% 45.2%
⑫選手のどんな点に感動 66.1% 60.7% 39.3% 33.9% 62.5%
平均 重要 それほど 非重要
⑬文武両道 1.6 42.3% 51.1% 6.6%
⑬文武両道 1.6 45.2% 47.6% 7.1%
⑬文武両道 1.7 35.7% 58.9% 5.4%
平均 イエス ノー
⑭Ｊチーム名 1.2 78.0% 22.0%
⑭Ｊチーム名 1.2 77.8% 22.2%
⑭Ｊチーム名 1.2 78.6% 21.4%
⑮選手名 1.6 40.1% 59.9%
⑮選手名 1.5 45.2% 54.8%
⑮選手名 1.7 28.6% 71.4%
⑯代表本田，香川以外 1.1 86.8% 13.2%
⑯代表本田，香川以外 1.1 85.7% 14.3%
⑯代表本田，香川以外 1.1 89.3% 10.7%
⑰日立サンロッカーズ 1.9 12.1% 87.9%
⑰日立サンロッカーズ 1.8 15.9% 84.1%
⑰日立サンロッカーズ 2.0 3.6% 96.4%
平均 経験あり やりたい 知っている 知らない
⑱フットサル 2.1 40.1% 9.3% 48.9% 1.6%
⑱フットサル 2.0 46.8% 11.9% 40.5% 0.8%
⑱フットサル 2.5 25.0% 3.6% 67.9% 3.6%
平均 している したいが しない
⑲スポーツ活動を ? 1.9 41.8% 26.9% 31.3%
⑲スポーツ活動を ? 1.7 55.6% 22.2% 22.2%
⑲スポーツ活動を ? 2.4 10.7% 37.5% 51.8%
平均 力が 機会が 時間が 場所が 費用が
⑳活動の障害になる点 30.6% 26.1% 31.3% 26.9% 24.6%
⑳活動の障害になる点 26.8% 20.6% 37.1% 24.7% 22.7%
⑳活動の障害になる点 40.5% 40.5% 16.2% 32.4% 29.7%
平均 イエス ノー
選手登録 1.6 43.0% 57.0%
選手登録 1.5 50.7% 49.3%




平均 影響は大 プラスも 影響は少
睡眠不足の影響は ? 2.0 44.5% 13.7% 41.8%
睡眠不足の影響は ? 2.0 42.1% 14.3% 43.7%






















































④サッカー 1.1% 4.9% 25.3% 49.5% 19.2%
⑤高校サッカー 6.0% 7.7% 35.2% 39.6% 11.5%
⑥プロ野球 7.1% 11.5% 33.0% 34.6% 13.7%
⑦高校野球 4.4% 9.3% 23.6% 36.8% 25.8%
⑧大相撲 28.0% 18.1% 40.1% 10.4% 3.3%
⑨プロバスケットリーグ（ｂｊリーグ） 17.0% 20.3% 31.3% 22.5% 8.8%
































































































































































































































































































⑨プロバスケットリーグ（ｂｊリーグ） 平均値 大嫌い 嫌い ふつう 好き 大好き
部活動経験あり（現役を含む） 2.9 15.1% 21.4% 30.2% 22.2% 11.1%
経験なし 2.7 21.4% 17.9% 33.9% 23.2% 3.6%
⑩実業団バスケットボール
部活動経験あり（現役を含む） 2.7 17.5% 23.8% 33.3% 19.0% 6.3%





















































　 平均 している したいが しない
⑲スポーツ活動を？（平均） 1.9 41.8% 26.9% 31.3%
⑲若年層（平成生まれ） 1.8 48.5% 24.2% 27.3%
⑲大人世代（より高齢） 2.2 24.0% 34.0% 42.0%
表 12　スポーツ活動男女別
　 平均 している したいが しない
男性 1.5 65.9% 18.8% 15.3%
女性 2.2 20.6% 34.0% 45.4%
表 13　活動の障害
　 平均 体力が 機会が 時間が 場所が 費用が





















































レーティングス（GMI Ratings）」が 4 月に発狂
した世界各国の企業における女性役員（取締役・



















































































































































































































































































































































































































































































































　 平均 イエス ノー
㉒選手登録 1.6 43.0% 57.0%
㉒若年層 1.4 57.1% 42.9%




































































































































































































































表は文部科学白書 > 平成 22年度文部科学白書 > 特集 1　スポーツ立国の実現から
表 15　選手登録男女別
　 平均 イエス ノー
㉒選手登録 1.6 43.0% 57.0%
㉒男性 1.5 51.6% 48.4%
㉒女性 1.8 20.8% 79.2%
日本 フランス イギリス 韓国 豪州
予算額（億円） 58 263 249 130 49
　年度 2008 2008 2007 2008 2008
対 GDP（％） 0.0036 0.0126 0.0112 0.0102 0.0061












































＊ 一方日本代表なら 3 人以上の名前をしている
人が 9 割近かった。







































総合集計修正 個数 平均 最大 最少 a(1) % b(2) % c(3) % d(4) % e(5) %
上段が換算集計 18.56418
下段が単純集計
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
①年齢 1060 46.5 85 25
①年齢 182 27.0 85 15
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
②性別１）男性２）女性 １，２ 1060 1.6 419 39.5% 641 60.5%
②性別１）男性２）女性 １，２ 182 1.5 2 1 85 46.7% 97 53.3%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
③部活動の経験？ １，２ 1060 1.4 688 64.9% 372 35.1%
③部活動の経験？ １，２ 182 1.3 2 1 126 69.2% 56 30.8%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
④サッカー ５～１の数値 1060 3.9 20 1.8% 62 5.8% 222 20.9% 494 46.6% 241 22.8%
④サッカー ５～１の数値 182 3.8 5 1 2 1.1% 9 4.9% 46 25.3% 90 49.5% 35 19.2%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
⑤高校サッカー ５～１の数値 1060 3.3 116 11.0% 32 3.0% 415 39.2% 371 35.0% 111 10.5%
⑤高校サッカー ５～１の数値 182 3.4 5 1 11 6.0% 14 7.7% 64 35.2% 72 39.6% 21 11.5%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
⑥プロ野球 ５～１の数値 1060 3.3 83 7.9% 126 11.9% 376 35.5% 344 32.4% 111 10.5%
⑥プロ野球 ５～１の数値 182 3.4 5 1 13 7.1% 21 11.5% 60 33.0% 63 34.6% 25 13.7%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
⑦高校野球 ５～１の数値 1060 3.9 26 2.4% 70 6.6% 236 22.3% 366 34.5% 334 31.5%
⑦高校野球 ５～１の数値 182 3.7 5 1 8 4.4% 17 9.3% 43 23.6% 67 36.8% 47 25.8%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
⑧大相撲 ５～１の数値 1060 2.8 209 19.7% 156 14.7% 424 40.0% 195 18.4% 74 7.0%
⑧大相撲 ５～１の数値 182 2.4 5 1 51 28.0% 33 18.1% 73 40.1% 19 10.4% 6 3.3%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
⑨プロバスケットリーグ（ｂｊリーグ） ５～１の数値 1060 2.7 189 17.8% 265 25.0% 373 35.2% 164 15.5% 56 5.3%
⑨プロバスケットリーグ（ｂｊリーグ） ５～１の数値 182 2.9 5 1 31 17.0% 37 20.3% 57 31.3% 41 22.5% 16 8.8%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
⑩実業団バスケットボール ５～１の数値 1060 2.6 178 16.7% 283 26.7% 417 39.4% 137 13.0% 37 3.5%
⑩実業団バスケットボール ５～１の数値 182 2.7 5 1 37 20.3% 37 20.3% 66 36.3% 32 17.6% 10 5.5%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
⑪東京五輪の招致活動 ５～１の数値 1060 3.4 89 8.4% 47 4.4% 349 32.9% 450 42.5% 111 10.5%
⑪東京五輪の招致活動 ５～１の数値 182 3.3 5 1 19 10.4% 12 6.6% 68 37.4% 64 35.2% 19 10.4%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
⑫選手のどんな点に感動 ａ～ｅ（複可） 1060 692 65.2% 448 42.3% 490 46.2% 364 34.3% 483 45.5%
⑫選手のどんな点に感動 ａ～ｅ（複可） 182 112 61.5% 97 53.3% 68 37.4% 65 35.7% 92 50.5%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
⑬文武両道 １～３ 1060 1.7 411 38.7% 585 55.2% 65 6.1%
⑬文武両道 １～３ 182 1.6 3 1 77 42.3% 93 51.1% 12 6.6%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
⑭Ｊチーム名 １，２ 1060 1.3 774 73.0% 286 27.0%
⑭Ｊチーム名 １，２ 182 1.2 2 1 142 78.0% 40 22.0%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
⑮選手名 １，２ 1060 1.6 372 35.0% 689 65.0%
⑮選手名 １，２ 182 1.6 2 1 73 40.1% 109 59.9%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
⑯代表本田、香川以外 １、２ 1060 1.2 896 84.5% 165 15.5%
⑯代表本田、香川以外 １、２ 182 1.1 2 1 158 86.8% 24 13.2%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
⑰日立サンロッカーズ １，２ 1060 1.8 180 17.0% 880 83.0%
⑰日立サンロッカーズ １，２ 182 1.9 2 1 22 12.1% 160 87.9%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
⑱フットサル １～４ 1060 2.6 196 18.5% 70 6.6% 774 73.0% 21 1.9%
⑱フットサル １～４ 182 2.1 4 1 73 40.1% 17 9.3% 89 48.9% 3 1.6%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
⑲スポーツ活動を？ １～３ 1060 2.1 287 27.0% 348 32.8% 426 40.2%
⑲スポーツ活動を？ １～３ 182 1.9 3 1 76 41.8% 49 26.9% 57 31.3%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
⑳活動の障害になる点 ａ～ｅ（複可） 766 340 44.3% 176 22.9% 341 44.4% 177 23.0% 30 3.9%
⑳活動の障害になる点 ａ～ｅ（複可） 134 41 30.6% 35 26.1% 42 31.3% 36 26.9% 33 24.6%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
㉑種目 199
㉑種目 58
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
㉒選手登録 １，２ 490 1.9 55 11.1% 435 88.9%
㉒選手登録 １，２ 86 1.6 2 1 37 43.0% 49 57.0%
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
㉓睡眠時間 ０．５単位 1060 6.0 10 2
㉓睡眠時間 ０．５単位 182 6.2 10 2
上：換算　下：単純 個数 平均 最大 最少 a(1) ％ b(2) ％ c(3) ％ d(4) ％ ｅ（５） ％
㉔睡眠不足の影響は？ １～３ 1060 1.8 3 1 538 50.7% 183 17.3% 339 32.0%









































＊総務省統計局資料　http://www.stat .go . jp/data/
jinsui/2006np/
＊文部科学白書 > 平成 22 年度文部科学白書 > 特集 1　ス
ポーツ立国の実現　　ほか
＊内閣府「体力・スポーツに関する世論調査」に基づく文部
科学省推計（成人の週 1 回以上スポーツ実施率の推移）
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jisshi/__
icsFiles/afieldfile/2010/06/29/1294610_1.pdf
＊世界経済フォーラム　http://www.weforum.org/
＊同世界男女格差報告書
http://www3.weforum.org/docs/WEF_NR_GGGR_
Asia_Report_2013_JP.pdf
＊内閣府男女共同参画局
http://www.gender.go.jp/
＊第 3 次男女共同参画基本計画における成果目標の動向
http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/kansi_
senmon/18/pdf/kansi_giji_07.pdf
＊ GMI レーティングス）世界ランキング統計局）
http://10rank.blog.fc2.com/blog-entry-252.html
